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Varastot vähentyneet
Tilastokeskuksen varastot!laston mukaan vähintään 100 hen­
gen teol lisuusyritysten (vuoden 1978 yr itysrek ister in  mu­
kaan) kokonaisvarastot vähenivät vuoden 1983 ensimmäi­
sellä neljänneksellä noin 3,4 %.
Aineiden ja tarvikkeiden varastot vähenivät noin 6,4 %.
Ne vähenivät esim. erittelemättömässä teollisuudessa 
sekä kemian ja petrokemian teollisuudessa.
Keskeneräisten töiden varastot vähenivät noin 3,5 %. 
Vähenemistä tapahtui mm. koko metalliteollisuudessa.
Valmistevarastot vähenivät noin 1 , 8 '%. Ne vähenivät mm. 
el intarviketeol1isuudessa.Kasvua tapahtui esim. puutava- 
rateollisuudessa.
Lagren har minskat
Enligt  Statistikcentralens lagerstatistik  minskade total-  
lagren för industriföretag med minst 100 anställda (enligt 
19/8 ärs företagsregister) under det första kvarta!et 
1983 med ca 3,4 %.
Lagren för materia! och förnödenheter minskade med ca 6,4 %. 
De minskade t.ex. inom den ospecificerade industrin och 
inom den kerniska och petrokemiska industrin.
Lagren för varor i arbete minskade med ca 3,5 %. En minsk- 
ning förekom bl.a .  inom den hela metallindustrin.
Lagren för färdigvaror minskade med ca 1.8 %. De minskade 
bl .a .  inom livsmedelsti11verkningen. En ökning förekom 
t.ex. inom trävaruti11 verkningen.
Huomautus: Ennakkotietojen lisäksi julkaistaan myös tarkistetut tiedot edel l ise ltä  
neljännekseltä.
Anmärkning: Förutom förhandsuppggifterna publiceras även de reviderade uppgifterna 
för föregäende kvartal.
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Taulu 1. Teollisuuden varastojen muutokset edellisestä neljänneksestä varasto- 
tyypeittäin 31.12.1982 ja 31.3.1983 (vähintään 100 hengen yrityksissä)
Tabell 1. Ändringar av industrins lager fr ln  föreglende kvartal enligt lager- 
typ 31.12.1982 och 31.3.1983 (i företag med minst 100 arbetare)
Varastotyyppi
Lagertyp
Muutos edell isestä neljänndksestä 
Förändring frän föreglende kvartal
%
Käypiin hintoihin 
T i l i  löpande priser
Joulukuun 1974 hintoihin 
T i l i  december mlnads 
priser 1974
31.12.1982 31.3.1982 31.12.1982 31.3.1982
Yhteensä - Summa +7,1 -3,3 +1,6 -3,4
Aineet ja tarvikkeet - 
Materiäl och t i l ib eh ö r +18,9 -6,6 +14,3 -6,4
Poltto- ja  voiteluaineet - 
Bränsle- och smörjmedel +23,5 -29,2 +11,5 -25,5
Keskeneräiset työt - 
Varor i arbete -3,5 -2,2 -7,2 -3,5
Valmisteet - 
Färdigvaror av egen 
t i l lve rk n in g +4,7 -2,2 -3,4 -1,8
Kauppatavarat - 
Händelsväror +2,3 +12,7 -0,8 +11,8
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Taulu 2. Teo llisuuden varastojen muutokset e d e llis e s tä  neljänneksestä to im ia lo it t a in  31.12.1982 ja  31.3.1983 
(vähintään 100 hengen y r ity k s is s ä )
Tabell 2. Ändringar av in du str in s  lage r f r ln  föreglende kva rta l e n lig t  näringsgren 31.12.1982 och 31.3.1983 









Muutos e d e llis e s tä  neljänneksestä 
Förändring f r ln  föreelenrie kva rta l 
%
nummer 1 liikeva ihdosta 
Respondenter- 
nas andel av 
populationens 
omsättni ng
Käyp iin  h in to ih in  
T i l i  löpande p r is e r
Joulukuun 1974 h in to ih in  
T i l i  december mlnads p r is e r  
1974
31.3.1983
% 31.12.1982 31.3.1983 31.12.1982 31.3.1983
Yhteensä - Summa 3 81,1 +7,1 -3,3 +1,6 -3,4
Eritte lem ätön  te o llis u u s  - 
O spe c if ice ra t t i l lv e r k n in g 30 98,2 -5,7 -4,4 -8,8 -5,4
E lin ta rv ik ke id en  valm istus - 
L i v sm ede lstil1verkning 311, 312 75,0 +12,2 +5,0 +10,8 +3,4
Juomien ja  tupakkatuotteiden 
valm istus - Dryckes- och 
tobaksvaru ti11verkning 313, 314 88,1 -4,8 +14,1 -6,1 +10,7
T e k s t i i l ie n  ja  vaatte iden 
valm istus - T e x t i l-  och 
bek1ädnadsvaruti11verk ning 321, 322 64,1 +5,3 -2,5 +2,1 -4,0
Nahan, tu rk is te n , nahkateos- 
ten ja  kenkien valm istus - 
T illv e rk n in g  av läde r, pä ls - 
sk inn , lädervaro r och skor 323, 324 53,6 -10,2 +6,1 -10,2 +3,9
Puutavaran p a it s i puukalus­
te iden valm istus - Trävaru- 
t i 11verkning, utom möbel- 
t i 11verkning 331 71,5 +4,9 +5,5 -0,2 +3,8
Ei m eta llis ten  kaluste iden 
valm istus - T illv e rk n in g  av 
möbelvaror, utom av metall 332 39,0 +11,7 +2,3 +8,9 -0,1
Massan, paperin ja  paperi­
tuotte iden  valm istus - 
Massa-, pappers- och 
pappersvaruti11verkning 341 97,9 +10,9 -1,9 +7,6 -1,0
Graafinen tuotanto, kustannus­
to im in ta - G ra fisk  produktion, 
förlagsverksamhet 342 62,2 +4,5 +1,2 +5,5 -1,5
Kem ikaalien ja  muiden kem ial­
l is t e n  tuotte iden  valm istus, 
maaöljyn ja lo s tu s , maaöljy- 
ja  k iv ih i i l i t u o t t e id e n  v a l­
m istus - T il lv e rk n in g  av 
kem ika lie r och andra kerniska 
producter, pe tro leum ra ffi- 
nering, t i l lv e r k n in g  av 
Petroleum- och ko lprodukter
351, 352 
353, 354 91,7 +33,1 -14,7 +18,6 -13,3
Kumi- ja  muovituotteiden va l­
m istus - Gummi- och p lastvaru - 
t i l lv e r k n in g 355, 356 36,9 -1,5 +17,8 -1,1 +12,6
Sav i, la s i -  ja  k iv itu o tte id e n  
valm istus - Le r- , g las och 
stenproduktsti11verkni ng 36 61,7 +9,5 +3,7 +5,5 +2,1
M e ta llie n  valm istus - 
M eta l1 framstäl 1ni ng 37 97,1 +3,2 -9,4 -0,5 -8,1
M e ta llitu o tte id en  ja  koneiden 
valm istus - M eta llva ru - och 
mask i  n t i 11verk ni ng 381, 382 69,5 +4,7 +1,0 +2,0 -1,0
Sähköteknisten tuo tte iden , 
instrum enttien ym. hienomekaa­
n isten tuotte iden  valm istus - 
T il lv e rk n in g  av el ek t r i  sk a 
produkter, instrument o.d. f in -  
mekaniska produkter 383, 385 84,1 -7,0 +0,8 -8,1 -3 ,8
Kulkuneuvojen valm istus - 
Tra nsportmedels t  i 11ve rk ni n g
Muu valm istus - 
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Taulu 3. Teollisuuden varastojen muutokset edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä 
varastotyypeittäin 31.12.1982 ja  31.3.1983 (vähintään 100 hengen y r i t y k s i s s ä )
Tabell 3. Ändringar av industrins lager frän motsvarande kvartal föreglende §r enl igt  
lagertyp 31.12.1982 och 31.3.1983 (i företag med minst 100 arbetare)
Varastotyyppi
Lagertyp
Muutos edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä 
Förändring frän motsv. kvartal föreglende är
%
Käypiin hintoihin 
T i l i  löpande priser
Joulukuun 1974 hintoihin 
T i l i  december mlnads 
priser  1974
31.12.1982 31.3.1982 31.12.1982 31.3.1983
Yhteensä - Summa +8,4 +4,8 +0,1 -1,0
Aineet ja tarvikkeet - 
Material och t i l lb ehö r +9,3 +15,9 +2,2 +9,1
Poltto- ja voiteluaineet - 
Bräsle- och smörjmedel -4,1 -12,1 -13,3 -14,3
Keskeneräiset työt - 
Varor i arbete +13,1 +1,4 +3,1 -4,0
Valmisteet - 
Färdigvaror av egen 
t i l ive rk n in g +0,9 -7,4 -7,2 -12,7
Kauppatavarat - 
Händelsvaror +33,4 +42,7 +21,1 +32,1
(
Taulu 4. Teollisuuden varastojen muutokset e d e llise n  vuoden vastaavasta neljänneksestä to im ia lo it ta in
31.12.1982 ja  31.3.1983 (vähintään 100 hengen y r ity k s is s ä )
Tabell 4. Ändringar av in du strin s lager frän motsvarande kvarta l föregäende I r  e n lig t  näringsgren
31.12.1982 och 31.3.1983 ( i företag med minst 100 arbetare)






Muutos e de llise n  vuoden vastaavasta neljänneksestä 
Förändring frän motsv. kvarta l föreqäende Sr 
%
nummer
Käyp iin  h in to ih in  
T i l i  löpande p r ise r
Joulukuun 1974 h in to ih in  
T i l i  december mânads p r is e r  
1974
31.12.1982 31.3.1983 31.12.1982 31.3.1983
Yhteensä - Summa 3 +8,4 +4,8 +0,1 -1,0
Eritte lem ätön te o llis u u s  - 
O spec if ice ra t t i l lv e r k n in g 30 -3,3 -3,0 -9,9 -8,5
E lin ta rv ik ke id en  valm istus - 
L iv sm e d e ls t il1verkning 311, 312 +23,4 +22,6 +15,9 +15,4
Juomien ja  tupakkatuotteiden 
valm istus - Dryckes- och 
tobaksvaru ti11verkning 313, 314 +13,3 +0,7' +7,0 -5,0
T e k s t i i l ie n  ja  vaatteiden 
valm istus - T e x t i l-  och 
bek lädnadsvaru tillve rkn ing 321, 322 +7,3 +1,9 -3,1 -6,3
Nahan, tu rk is te n , nahkateos- 
ten ja  kenkien valm istus - 
T illv e rk n in g  av läde r, pä ls- 
sk inn, lädervaror och skor 323, 324 -19,8 -8,9 -25,5 -14,3
Puutavaran p a its i puukalus­
te iden valm istus - Trävaru- 
t i l lv e r k n in g ,  utommöbel- 
t i  11 verkning 331 +0,9 +8,4 -7,4 -2,2
Ei m e ta llis ten  kalusteiden 
valm istus - T illv e rk n in g  av 
möbelvaror, utom av metal 1 332 +4,4 +1,6 -6,1 -9,0
Massan, paperin ja  paperi­
tuotte iden valm istus - 
Massa-, pappers- och 
pappersva ru til1verkning 341 +3,7 +5,9 +0,6 +4,0
Graafinen tuotanto, kustannus­
to im inta - G rafisk  produktion, 
förlagsverksamhet 342 +18,3 +6,7 +7,2 -2,0
Kemikaalien ja  muiden kem ial­
l is te n  tuotte iden valm istus, 
maaöljyn ja lo s tu s , maaöljy- 
ja  k iv ih i i l i t u o t t e id e n  v a l­
m istus - T illv e rk n in g  av 
kem ika lie r och andra kemiska 
producter, p e tro leumraffi- 
nering, t i l lv e r k n in g  av 
petroleum- och kolprodukter
351, 352 
353, 354 +15,2 +14,5 +6,7 +13,4
Kumi- ja  muovituotteiden v a l­
m istus - Gummi- och p lastvaru - 
t i 11verkning 355, 356 +7,.7 -6,9 +1,0
«
-11,4
Sav i, la s i -  ja  k iv itu o tte id en  
valm istus - Le r-, g las och 
stenproduktsti11verkni ng 36 +18,4 +20,9 +8,7 +9,7
M e ta llie n  valm istus - 
Metal 1 f ramstä i 1ni ng 37 +11,6 -4,2 +2,6 -6,5
M e ta llitu o tte id en  ja  koneiden 
valm istus - M eta llvaru - och 
m ask in tillve rkn ing 381, 382 +5,0 -0,3 • -2,6 -7,0
Sähköteknisten tuotte iden, 
instrumenttien ym. hienomekaa­
n isten tuotte iden valm istus - 
T illv e rk n in g  av e le k tr is k a  
produkter, instrument o.d. f in -  
mekaniska produkter 383, 385 -2,8 -3,9 -8,6 -7,6
Kulkuneuvojen valm istus - 
Transportmedels t i l l  verkni ng 384 +28,3 -0,2 +17,1 -2,5
Muu valm istus - 
Annan t il lv e r k n in g 390 +5,8 +17,4 -7,6 +1,3
